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 第 2 章においては、環境配慮行動の 2 段階モデルや関連する先行研究のレビューを行っ
た。第 3 章においては小学生を対象として水に関する環境配慮行動を、第 4 章においては
















 第 2 章においては、環境配慮行動を促進する取り組みや先行研究、統計解析の手法につ
いて十分なレビューを行っている。 





























 以上の諸点を総合し、学位申請者に対し、本学学位規程第 18 条第 1 項に基づいて、「博
士（工学 立命館大学）」の学位を授与することが適当であると判断する。 
 
